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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi 
akuntansi persediaan obat pada rumah sakit jiwa Mutiara Sukma serta mengevaluasi 
hambatan-hambatan yang mempengaruhi persediaan obat yang ada di rumah sakit jiwa 
Mutiara sukma. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam 
menganalisis system informasi akuntansi persediaan obat pada rumah sakit jiwa 
Mutiara Sukma. Data yang digunakan berupa struktur organisasi dan jobdesk bagian 
terkait, dokumen system persediaan obat yang dihasilkan, serta prosedur dan flowchart 
sistem persediaan obat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data 
kemudian dianalisis menggunakan tiga teknik analisis yaitu analisis input, analisis 
proses, dan analisis output. Hasil penelitian menujukkan bahwa terjadi perangkapan 
tanggung jawab pada kepala instalasi farmasi fungsi penerimaan obat yang biasanya 
dilakukan oleh PPK dibantu dengan pengurus barang pembantu/penyimpan barang saat 
ini dilakukan oleh kepala instalasi farmasi untuk obat-obat yang mengandung 
narkotika. Selain itu, dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 
persediaan obat juga masih terdapat beberapa kekurangan antara lain tidak adanya no 
urut tercetak pada dokumen kartu stock opname obat depo farmasi maupun Gudang 
farmasi, dan ada pula beberapa dokumen yang dalam pelaksanaanya tidak diberi nama 
terang atau hanya sekedar otorisasi. Beberapa dokumen juga tidak terdapat kolom 
otorisasi seperti pada dokumen kartu stock opname obat. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan Obat, RSJ Mutiara Sukma 
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ABSTRACT 
This research aims to find out the application of drug supply accounting 
information system at Mutiara Sukma mental hospital as well as evaluate the obstacles 
affecting the supply of medicines in Mutiara sukma mental hospital. This type of 
research uses descriptive methods in analyzing the accounting information system of 
drug supplies at Mutiara Sukma mental hospital. The data used is in the form of 
organizational structure and jobdesk related parts, documents of the resulting drug 
supply system, as well as procedures and flowcharts of drug supply systems. Data is 
collected through interviews and documentation. The data is then analyzed using three 
analytical techniques, namely input analysis, process analysis, and output analysis. The 
results of the study suggest that there is a trap of responsibility on the head of the 
pharmacy installation of drug acceptance function usually carried out by PPK assisted 
with the caretaker of auxiliary goods / storage goods is currently carried out by the head 
of the pharmaceutical installation for drugs containing narcotics. In addition, the 
documents used in the accounting information system of drug supply also there are still 
some shortcomings including the absence of sequence nos printed on stock card 
documents opname pharmaceutical depot drugs or pharmacy warehouses, and there are 
also some documents that in the implementation are not given a bright name or just 
authorization. Some documents also do not contain authorization fields such as in the 
stock card document opname of the drug. 
Keywords : Accounting Information System, Drug Supply, Mutiara Sukma Mental 
Hospital 
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